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REI.EVANZGESTEUERTER MORPIlOLOGISCIlER UMBAU 
IM  ~'R OHN  f:\JIIOCII IWUTSCIIF.N 
I. Einleitung 
Du Frilhneuhocl>c\he haI ohno:  7.,,·~if~l .... die mort~h  aktiv-
ste und d~,,"", ~  de< _hen  ~te..,  gelten. 
Oie morptW>logischet>  Umstn,kturWnlllget1. Neuordn"ngel\ und RaU""ah· 
.oIerung<>n  wirlI  ... bis heute nach. Dagegen sind die V<;Jrfw:rig<:n  l'<:riodcn 
All· u"" MI_I>  primlr <lw'el> ~  Umt>ructoe  I!<"-
kennzekhnec:  Eine~i'" du",h  ...  -,,;  große  Umlautphasen.  oc;  denen 
Merkmale urobetooter \·okale ~  .. auf deto  betonten \·okalism  ... P<Qji. 
ziert wurden.  orodo.lt.5t'''' durd> Sctowkhung u"" _  nictotb<>loot~. 
V<>kale.  DM!!oe.  pt-.onologioootoe  Wandel  haI  das  morphologische S)oltcm 
mMSi~  am.ren - nicht "U'INOfem  .....  ...mgren-r.d .... alosIene~  ... 
in ihrer Realisic.-rung bedroh, ..  -wen, 0<>0<Iem indem aocIo  _  V~I"LeI"TUf>#R' 
Sl8Ugel\uI<Ien  tuobt-n.  So  ""\I""'"  d....-ct.  <I<-n  MfInglk:Io  .... in ~h 
motivicn<:n Umlaut Informati""en. die bis dato n  .... in oie. Wonpcripl..,.;e 
aosgodr"tlckt ""UI"den.  .....  tornat~h. in die W~  berördert  _  et,,'a die 
Kotegorie.Kasus< (Genitiv und Dativ im Sin,ular) und ,Numeru  .. (Plural) 
bft s..~"""  oder die Kategor\e .101001<1<  (KOI\iunktiv)  beim """ken 
Verb.  W!ihrond """",toe m-r  ~hen  _Angebole. in <I<-n  fotrn-
oien Jahrhunderten mn der Morpbologle aufl!<'!lf1ll"  ... und garnnoaoibJi  • 
...,.,  ""\Irden.  haI  sie arode<e  abg<!1clont.:  Kasu'lumlaii\J!  beim  Sut>st.al1ti~ 
wurden in der"",," ersten (ahd.) und ...  ei"'n (mhd)_~ 
A.-:IW'idu", Vot\. UmlauWaria/lten. (Soroder<:Uer  Im, s. 308-310) per 
Analogie ",,1000 haId wieder ..... der W......eI '-itigt, Plural· und Koo,junlo· 
tivwnlaute haben sieh da,gegen bis he"", geIoal ...... b:<w.  I'>"\lldel\ oogar all&-
gebauL Oie  MOIl'hoIogie ~n  ""loten auf pIoorooIogiocbe Wandel 
und keines,.,,,,,, .....: dann, """'" ... In  Ihrt-m __  bedroh, ist. Il<-im 
Subslanuy _Jot  das "i<;htigste ~  .... Ziel in der Numen...,..,.. 
t\lieru  .... beUn Verb in der "f<omP'J.'JProruie"",," 
DM!!oer  Belttq; befaßt sieh .......ctilie&Ih mit  dem Verbatbe"';"h und 
hat..,m Ziel. oie, ~  SIrulttur und llMlo oIcs Um"""" niherrukornmen 
und 010.",. anhMd <los in B}"hoo  (1986) und (l99f) ...  'wlckel  ...... JU.I",'8&o-
I<o<w>pts ~  .., ~  !'  ..  ht ilur otie  Prinzipien dieses  Um-
hallS,  a<><h  otie  ChroooIog;e seiner Ei~  rollt 11<1'""  den von  8)". 
""" du",h  synchronen  Sprachverglekh ..  mIlIeI"'"  blegoneIl  ... Rele-~  Dit Im  SpMJnhd -..  lind ._  MoophoIopo 
..-Ird  lf'IlNOrt _  & ~  ................... - --...,;... 
....." I\k'.cl '  , "lind ~  ~  I<riet .... '  ' ... oidI die be--
..... U1I~~  <Ianeben""""'eiN ~  heraus, 
.-ct.,Iedoclo tIM ~  ~  ~  IU __ 
er.m.n...1caIWtrunI ~  wann. o;."w, .......... .Itdoch  ~Iieft  ~ 
...............  lIEIn ..w, zugunoto'n em.r odrk""" Tti~  In 
-..  I'\inIQ \IIll<;".,Iw';'1et!ild\ dao ON_  >'Oll 6eto "'"""" .....,..ru-
oe ..... Spn.;  ...... 
2. 1.um  IIcleYan>.kOi"""" >'Oll ll)'bee (1986) 
00 Si,"""""" dle  ... .,.... ,.,.- noch aroaI ~  In _"", 
"-n,'  bikItn die GI\Iftdbce I\lr 8)_  Unl~  IU ..... t,,-.  wol-
m. tnlOf1llllllorW'io t.w. ~  auf ",  ......... W.......  I  <liU<:kt .. -. 
cl h. ..  10 ""'" ....... _  f'tInIo:IIonIFonn.\'ftfIAItnioI ~ 
2.1"0Im: DitSbla  ..... ftmI ~..,....,_ 
Je n..:h dom Grad n"",""' ... p  .... ~  ......  8ybfe ... r.,.... 
..... SbIr: PIimII.oeu .iOIIit"", ,,"""""' __ 
z  .. __ 
,~ 
""'" ,  DI:o _  .............  .-dn.t:_~  (~o,t-'*'  a  ,~) 
l..,x!k"ioc~ ~isiertc  tnf<>rTl\lOllollen oind Unlrmnbar In elntm t.."",m mit-
.,.,...o<\er vmoclimollen. ..  ll. ,bIO, .. ~  ""'  enIlI"'~,""  Pot mit 
_  ~  Ver(......,., die maximale ~  ..... lntormaIJo. 
..... erfol&l (_ M_ ~  ~  ~11  "';, ....... 
RiIdmi). ~  ~  die \'eifaI'ftn Ich'Wdl."kri ....... """ iItri  ..... 
rOoiwU.  Klitikatind phoi!(l!o'l!!odo ~  ~  die In_ 
ReeeI iIOdI..no.t. -.  wtI\i~od FIoo<ion die ~  ~ 
___  '""'""' ..... ~  ......... ~  l'Iod t  p,lUtt """ 
~--~adi&-...  ImG,,,  ..... 
~  WO  Bk- ....... ...:1 _  .....  ,odt ~  ("0i06-
_)~LulloiIt~moehroder~.  I  ......  >(JO.  k" 
(Horm\otIi o,kJeIni.r I'  ....... MWItm .Hwodtt_.). 
,  1'\1<'" kldo  _  '  r-..-_  110 .....  ' .. ..-.  ..  _  ~  .... 
<h:M", oll< u... ... 8ybo:o (11&, So  21st). 
2.2 fIonkllon; Wi'l<fte Inf~  .............. """  10'0 "'" \'....,  - ~,-
R<>~  W\n:t  \'01\ 1I)'bft .... folgl defInIeI'\; 
"" 
..................  _  10  ...,10,·  ...  '  10 ..-.-..... __  ,r ,  ... 
~_ 'k  .... ,~". D' .... ~t  dl.-u,. _erto ......  ocIl""" , ... _ 
...... k  __  i~  •• 0'  , ... --.  11',  .... -.....  ................ ..,. ...... 
--...... lIIchb' ...-'" ..... __  • "'"" 11  10  pn;;IIctH ..... """ 
....,. ..... lorl:.I "" 10.·  __  ....  ,  "  .....  iI' """  .... kiCk •••  "'---, --Wi'  ...... __ ~_I0_  ....  ...·(~'_S.I"~  .. ~) 
0. ~  _.."" _.  drc6l .... lIlIrkIII-.:Iom I!rio;~ 
moklti'  ....... ~  ..........  Inf  ..  "....  to""lIskoo,d!nL .~  ..... 
Irft  cl.  tli ••  ~  ~  w  n<lihood cllental ... ~  ~ 
...... cl tt.t ~  <OIIegory, Ilor order cl .mx.. "" ~  to Ilor 
....... an<!  tt.t ........ cl ~_"'''''''  r.bo 11M ..  "", tt.t .... 
an<! ..... _.  (~oe  ...  191», a Zl). o;."w, ~.~ 
cI ..........  u..~. '.0 ........... dtm '""  QUantlIb:i"  . ....... ,  ........ 
mlU""""""  <1ft: N.QrtIcttIc~  ""~ . Bec!l&lkh ob Rdo-
~  Jil'Wo# llyb<oe IU rc>lget>dor  llie<aretoir: 
• 'e'e .....  - ...,Ie~  ...  ,  v......  ~  .......  k1  TOmpoo  _  ,,_  _ 
I'\cwlto ~""'_  ~ 
Zoo  """ ~  ..... ndnd. n4  ... 1Ca~.,.-I  . .. ,.h60to  ...  D. ~"'"  Hier !In-
""" ..  Iie{~", \'~  Mall. daS ...... ~""  oft liodIo:. 
-.  L T """'" ....  i.MIoooelllftb:oiert 1rftdrn: ..... nhd. ~_ 
~  .u---.  tri~  ""'- Dit DIa..- .......... , 
~  ......... RicloI..." der I~  Im  Aktiv ....ndM .... !iIoIlIeI<t .... 
...,...... bio ~  ,III'cIotto .... Patieao. d h. lIier Wffdtn __  RoD.... __ 
-....  ........  ...:10 _  ..... ~"''*''''t  ......... 
"'"" ('1!- ""'~"'"'"). "-"".t be<rItlI  """ inltmtn \-.n.ut ..... 
· 000_ .,._,"'  ____  .... =,  ....  n,  .. -.. 
Mdorl'oo .......  _  ........ __  •  ...._-"'  .... _ . 
-----{  .... ~  •.•  ' ..  I  . ....  I .... iiliIlr~ ,,. 
VHbalhandlIIf'& <1.11.  ihn! ~  iI1 ~  J'h&<oeco C I. B."-
~ , ....,.;y. ~lpeffekll"~ ). AlICh  dies< lnfonnMlon'" 
1>oct\reIe'VlU>t, da Ale di",kt in den VHlauf ...... dun:h das V..rt> ~_, 
IIandlWl& <'I'W'-"I\. ........  rs Te ..  P  .... <Itm ....  ar lU.IdI  eiD  h<)IIo"  Rete...nz. 
........  ,,~  dao -.  die dwdJ _  V..., ~  11 ......  "'" nW' 
enrm """POftII.;uIien, _  oll _,iedo<tI oInW:\. W!I:  OW IIandIunC 
wird ftW' in ~  ZC;tstuf  ..................  &1001 _  beIritft il\ ••  Ue-
__  Sinn die"",,,,,, _  Spo..., ..... _  bu.:Idw  ... "", ~  cl"-
ZUr _"'" ~  Modus ...  , .....  ,n weni#< ~  ~  """ 
V..n., 0<>Dd.n\ """,hl A~  _  ,Ien I'sktlzi.~  ...... P\0I)00IU0n' 
über die """ SprecflEor ~  Wahnlctw:Wi<:hkoit lIlr du Film.-
"'" """ Sact.""""""'" <IN: QoeUe, ....  <\er .... dao lir..-n ~  •  I"."..... 
liv die AuffonlrrunllUtll V.,.""-II  ...".  llandlung ct<:.  \\1o.-dH  blt-ibt die 
I~  aIo _  unbenihrt. N._  .... <>nd  Pen.ofl beCrd'f  ... n  .... dioe 
AktMUn <IN \~  _  ._odt". """" _ IMihr  "" 1'kdtuI...,. 
so. ..  'erden _  ..... q. ....  "..,,, ~  ~  da ... *" 
~  .... "'"  Vtr\> ... auf (_ J"  SuI1Ir" I  .  10m, _  übIid>e<-
,",''''''  durclJ .... NI' ~..-InL 
Nun  .....  nlo..  ..  ,  <tieoe  wlleßCllicdlkh  rcle\  ...........  Infonnatlonen k~ 
....  $  alle 1I""hilorh ~  Bel ...  ,  f'ntce, ",eklle An von  Ir\formatl<>-
nen flexh  ....  hen ,\.....:InIotk ... ~h  """""' ..  _..,.. ~ 
J<i~P'''~ 
~rit  (.~ty» dcllnleo1  oich  gemi8  H~  (1986. 
S.  l/if-)"';" fuW.; 
. 'Tho _.1 r.....,.-1haI _  to'" W«ollnlo  <OnIIi""~1on ..  _ . 
ninC_ oan"'''' ~  <outo<7 "'1sriMI~fI_  Ilydollnl-
_  ..  ~  ..... <  .....  '"" ~  ft_ H  .......  _  to 011_  "'Ihr .... 
-""" __  .,.-..I< """-7  - - ",  _  """"'"  ...... ~~.....-.  ... _Io<._~  ..... _ 
..................  iI __  .,..q-_  :  -..o.1f. 
M  "  _  .................. l .. .. 'OW7~. """'"  will 
_  bo~opIioc_IO ...... _oI_· 
._  . .......,..my~~_oII  ........ __ 
..,.... _  'x",", "'" ...,... ...,..al  ........ _  ....... oI..",a1<a1>1Wy 
.nu. ~  ........... .  _  \exlcal .~ . '" ~ 
C"' .... _",  .......  ..rn;, 10 .. ---..  <I<IInIoI feM"" 01 """""",,,,-
(Bot-..  01.  llilN, S. 22) 
~  toItftI _.u.... ~~  AS "otiMII ~ 
mil~\nhaIl~So"~~_~_ 
__ ~  UD<!. damII ..........-.lIo<Jd>Ctadl& ......  0MibrI 
mit faoI .um V-. ~  """""* lIktI _  als eine ~  rori-
'" 
..:fooen hoher _~  und hoher ~  dh. auf FlIur 3 b<o-
a:>t<'f\  bellndet _  FlexIon ~  im m/ttIe"", IJb"r..,IIzotI<Iwl&t-
berflch IWi9cbm relativ hoMr '"'~  ""  .. .., hoIOft' AIIg:~lt1!Ikdlo 
1:1-...  muß <Iie lnfonna/io<l "" relevant Irin, o:t.B _  ihr oI>IipIori' 
sdotr Al.OOdruock k>hnI. andaa __  •  nidIt ... ~  und wnr""" 
rfteh ...m. s  ....  dann .. ~  .....  tido ..... jaiom MqIied 
einer  (~ ) "'_  . abio  ........... dt.bft...................  .... 
"'" ~  lIIIIrat kann. """"'" "'" ~  ............. Knth10aI da' 
nni",,~  und ~ ) h1IilIL 
~  A"",,,"<.'ftUn& "'" I~  KOIJI<IO lo.aI <'!lEbe", daa die ~,tIII..., 
~  \'alenz, DiaI_  und Mpen nielli ..  1I<!t1 auch 1.,D\t3I1oe1l 1»; ... 
~  _  ...  erden.  Klar kri.,uHtrt oiclt Ioeraos,  daII  TAM, 
d h. ~  AopeItt und Modus, die "'" "._......tn;......., ~luiont­
IcattfOn<n .sind: Mpekl orIrd ... 52"  lIHh-.m .-=W  - rt, ~  ... 48" 
und N_sopr  ....  ", A_ ~~  ober sctv ~ 
~  ~  N_  (M") _  ~  (SuIlit'ktl (56")  bikItro ifI 
>iMtn  SJnchrn ~  ~  man dM <IorivMioneik'  A",," 
dru<klFw:ff"""'" hbWl, "" betnm ~  ..,...,."., d~ ""'" ................. 
00.,11  "''-"'UC  aIlg"""';n(OIuten ~  ~,  Di4o.- und Alpet/. 
flIur 3 ...... oaI_ ~  ~ ,  wobt>! die In Fnge steI'oaIdm 
ßmoIrtoo> da ~  und FIuion ~  In ..... lolJU<ipoInJ<t Ifh'OeIQ 
... ~  DM~und  ldi_  \'h'fOIIm> (_  ~  .treear-
_.) .......... zu ~.~  ..... Dio: «nJeInen Kau-
JOritoI ............ in ..... I\(,d<ba. ~  ~-.m  .........  &0«; 
die I'\tnku, -...  .... daII os weiten: A-"""-IIM.o/Ictid"'_ lPbl.  ~ 
~dabei<lm~~beWh'_  auf ..... """_ 
""""lien, cl;. ....  ."Ie auf <Im  II<'xlvtoct.e.. Au.Iru<:k.  .- .- .. A".  Vdoi  .- ...."'-pIioIo 
__o'.n. (&0"-1;") -. 
-~  .......  'od  .- •  pI., 'M' ,,, '" 
D'o'II ...  (3(1_"), 
....  p.kt (22_"l_ 
T  ...  pa.  ~"'OS"l " 
/IIoduC-"l _ 
"- ('~"l _ 
-~"') 
.,...ll __  , ..  ,,- aI  -_I". 3  ..... R:-' _. 
. '"  u_ 
EI .... -..  _  ktlmaII ..... GebraoKutftqM"" DO.  11)_  ouchl im-
mer __  (LB.  1986. S.  119fL) deutIkh, cb8  ~  """jow_ 
..... ~  der ~  _  &  _odt  •• hAun,r V_on<:IunII .... 
_  ~  'olIontom> eine Unbdrift EI  ..... SbIa ........wn.  vw..... 
l'rinzip hol*" in ..... ~D<  ...... ~  ...  .,.. v  ..... 
btn ,"" NOOIlI1I  (2000) ......... orie<Ic< t>-stIoW- I  ....... '~  & 
_  .....-..... oind als _odml~"o.  ~UoioniftunC und ~,  __ 
wickeln ... ~  ~  und ~  MI t.omfnoqoenten Ver· 
bM. So ..  ird ..... ~"",,,",""Auodruc.  Im !)o.uLoChetl  _  ..... 
oddhl_mpe"'''d ",alisiett (1odI-., 1acoW1, ltIc/I.·t  ~,). Im Fall hAuliger 
.....  ""~r<I<-w  !Otark~r Verl>en  hilt oich bis """le dir (mehr 00... w"",, ... 
lI.uteese,.lkh  ..,~)  W""Mclll{!~1on, dlt lIeb\lnl oder UmLout 
(UL) .... II'lIndvoI<als nur in ..... 2.  und a. p..,.., sc. ~  (goH ""-
trI~6-~ftJII""'''''JM~J;  LIoboclut. 4.1). Im PaII_ hiulIpten  _V-.  __ ... --*" __  ~  ~ 
~..,  ..... _  ""- ur ""'" (~).  Im F'loII""" W  .... 
..... ,  ""'CI Tl  .. ,. _w'<tioa ,  .... .,.. ist .... Id Wom_~  In deI' 
~..,... ..... ~  bzw. ~  A....sn.dI wmlfo!r ~ 
~  <'bt:ofallo ~  bzw. """""""'"  Auedruek der ~ 
~  ~  (\in'" doYDn ..,r der $bIa) YONlIS.  """"'" der Gnd 
on ~  dabri __  nocI> Drimml. 8ft .............  ,."...,.,. .... 
ltoiblito'N.~  ... ~  "erb! _  ~  ...  MI<'h dit: ~ 
~  l'roqo..oenE.  d. h. Im ~  dom f'I1UriIum oId ~  Prt.-
_lind __  ~umo:nJ&oA~.' w_~ 
11001_  I)abe; hoben oidtlmplilaollonM ..... folCmdtn Nt ~  Erfol&t 
der Autdn><k _  Kategorie A in K<>mbinMlol1 mit ".r "'~ni#r f'n:quen. 
~" AuaprSglu'll eine. relevanter  ..... ~  n  auf \~gullre we;.,., 00 
'U~ daß  Kat~JOric A in \'~  mit der fr"O'Ql>"nlfm'll  AusprigunjI von 
l\Mqorie 11  mindoeoten!I -..0  ~Ill  • ....... nicht lmyulIrer _ 
dr\lcb ..........  So  trtl'fl  das ~  im Sontular  _  Pra/.triturnIo  ..... 
..  1IIIe&Iicb  ...,.. ..  _  "'"""-~  (I)  ....... (_J -..... 
(.".,) __ (fL .......  ).  Dies __ ~  Mo.~. 
wa/IIocllaolich .....  _  """"-~  Im __ 
.:a;"...~  ..... ooprlnz.<inlri _  ZWitrl MOl (f) _  (_J 
...... (  .....  ) '" .w  nichr. nur .. ~  Pt,.aoiE,l(bIf~  Im 
I~  ..... __  <Ireif.oche iibntn)ft'ftO, .ao .................. Unter-
..  tooi<oIIIrlobk, <Irr __  DilJ~""  'I ~  -.. 
bei ..................... _......:he~ __  a_""'" "'lUrlroup-
pIoMIvao ~  ___  .... ~3-<;c.""'_ 
_  dtn .....  , foni'iellllbbobt. 
u_ 
s.~  ~_  a.o.d> ..... ,,_..,...w-rple (  ...... "...,... 
~Synon)"-)""'*'~~K'heInc  ...  1dten, 
dMl .... dEin Gnd an _  ...... _~  ...  ..........s 111m' oIIom<>r-
~~~-~hIiI_\·~1n 
d>.  Wurzel.  I!in" RI n...- d>. ~  in .....  _IIEI, Spo...t,,,,. 
......aIInt .......  &~inF"'""..,..  ... .aV~ 
bei <Im ....-..  V...tft\ "..  Do:wodooen. 
In Brt- (I~)  ..rahn man mmv "."",  Iiba- &  tenM>e ErmIttl""C 
~  0Inhand..,.. 00 Spo..,lw!n ~  W"""  W  ..... du l)eul$che bo-
r\lelc!khtl8t "'''''!er>. 10 "",DU.  l!Oich  ..  B.  die tng.,. "0 der T.·n'I'usa  ..... 
druo;k ..  ,r der "'~kMblo.  ",,1'O)(\g wird,  "''''''" man  die Kot""""'" 
VOll  (tnOr1>too!oCb<h ....  lsIftUm) Prifooo,M  und PrIlfri.Ufl> und (ßIOrl>h<>. 
II)'JlUkdKh .... _)  ~el<t  und Futur boI<ImkL I\Jttie<IIe Oi>otam ist 
_  ~hI.t  der ........ ~  fW~,,",~ """"""'111; .-
ehe wtrI<m  WftIIc poO)f.-...e!l und sind ""' ..... ~  .... Muner-
..,.....hIfr ......  u....-__  Krilil< an der iöchdCkeit der...---. 
Spo..,hdoIfto baw.  IIIdtftn~·  ~"""cIIMEi'Vod>e-­
- '-ItiII *"  Jt<I<><iI &  GU/tidooil <Irr _  dIeMr tntlm s-~ 
..  _  Erto.......-. Ganz __  r  P.>.idenI daftIr I"'rert .... dtut-
"""" Spow:11  I~  • .......- <Irr ~  U  ....... in da' ra-;.  ... _-
3,Die~V~~""""'.~~ 
Die  Ln  dtn fot&en<\Eil  !.hachniuen  tu ~  ~1iEro 
Umbrll<:1\e  <Ict  FNbnIId.  wernen auf der f_1iEro Ebtno oIs  bekannt 
vora,"'  .....  ,I:U  ,,,~I daher Immer nw- kurz okizzicrt. • NEil ..  l~  Ko\JI .... ,"'II 
mit der Re~hie..,..  lI)iJee. ""'" dleomo I\'andeI eil", klare Ziel_ 
nchUJ"I .......... hL ~  ..-erden 00II. turn .u..,.., daS da" morpbokJcIoche 
Umt.u ... eontr ProfUl ........ der ~  ~  Taropuo und Mo-
.tu. mr.n. IM  ~..-f"'"  _ -....tbdo~)(a8. 
............ lru>ertuoIb dioea' _  ~  oll ~  """'" /O~ 
• """"" 6er N~  Als  Ileoooodcmell deo n .... "...,""" eno· .... 
lIId\, daS nlelU  nW'  die ~-.... ~  _~  __ 
dtm ebeneo ~  ~  ~  ""' ............  im ,\oul· und """'-
bau btfIndmdoo """"~  DMniI. .-In! "'"  'I'Ompuo. lind Modu!Ipn>-
l\lienIIc >(In bftd<n Seitm her l>edIn#. Zwn ........... wird dnIilich, _ 
_  "'"  ChronoioIie .-diac/lr<lnen ~  "'" i~  Struktur die-
...  Um ...... tw.Ikill'· 0... F<'id "ird.  um im ßild """ ~""'" 4 BI ~ 
""" llintm. d. h,  """ ~  nach  links llUfaeroDL  'luer.!t  _10 ... 
",.-.mhd. Zeit  ..  .ro... m. "'" "'''''igotm ~  ~  niveI· 
llert, d, h.  ...,..ohI 11'  i/lf(1"  "11om<>r1)hi~ ..,.j~ als • ..eh In ~  AU8-
drucq"e<f  .... "'" J  ..... ierL Zu .tarl<. ;,~ Zentrum .....  \'~"'" .",rate"... J{ate. 
8O"I<'n ..  ord~  wI<'<Ie. 11'  <I ... Peripherie a,.loie<t. I)lese Ftsge """" <lem 
optlmlll ... On ""d <k. opIimak'O Art det Matet\al~runs  o!ner  Kategorie 
bildet den dnuero &"  ...  erpunkt d~  ~ 
Im  loICen<\en  orbriten wir uns von """"10 """" lonks auf der Sbb. iIo 
f1&w' 4.  In~  "'In! <Iabei <las in oriner Funktion ..  doto nut W\lU  ...... 
~  erforscllle (und bri B,_ in -." ~  nk:ht bcrücIo· 
okhl"') f'hInorro,o,n 6er ~  dir .... ..  """  ........... _Met 
...... am recluen 1'01 der Sbb. oiruiM. ..  1rd (a. ~"""  4).  _. _. _. _.  _ .. _. _. _. _. _ ..........  _. _. _ ...... -
~u  _u  ...  ,..  ,-,"u  ~U 
"'4.~("""_~i  .. ~ 
3.1 ~  S;v.,Dim"'ll mit ...... RolIIulUli einer 
ZweilclaMenopposillon star\( "'" ""h  ..  ",," 
Oie ~  ",,"wacIoen ahd. Vetbklassen (""'. t!I., .... «j,ml.\'L'tbeII) ... """, 
ul'$I>fIingIkh  ."",anti",," ""'lCiviert.  Im  MKI. '-n  sich  noch ~ 
Fun~hm8en  erkennen, "'_Indem dk'  jQ~.\'erben ......... ~ 
11 ..... bildeten. die toI·\'etben Dur.ui  ..... und Ind>oall  ...... die ",,·Verben Inten· 
sIva  bn'  l'entn1L  DIe:oe  einstigefl  lufonnallmen dft" """..- l1e-
ICIoMkl  "  .....,., 8Chon im Ahd. im Sdnri  ....  en J:ooeovItrtn.  Hinzu kamen 
die Im  InIbudv...c ..... ~"  ..  e'''d'''' Olarken v..t>m tnit iInn __  Ablaut· 
......... die bft'eIIa Im Md-~  ~  /lIlt,,.. ....... es 
nodo Im 10M ...... Mhd. ~  ~je<Iem __  \._  die Ab-
1autmIw. dtr ..  .......,Mn'" ~  (...r,rund dee Voblo bn' oeiner 
~(  .. fltur5): 
·_  .. _  ...... _  .... _v_-.  .... _ .. ..,_ 
,._  ....... _._(  .... c  I .......  m.1!.~1~ 
'"  ___  _V......,  - --




{<Io_ ""'- t:lO  - • --
~~".loIi  •  • 
ShoI.  - - (.e_  ........  "'·_)  4O_6(lV-.  --- l'Ipt  5< NlvtUieruni <I« fluk  ....  """"'""..,... Ahd,  > '"lId, (otu... ~ 
0<fIIl00;  oO.L  • _) 
~'erl<>n!oJclasoe rnanll...u.:,,u, oieh im Abd. also beffil.O Im I"nnltiv du",h 011. 
otinkte ~;"d",<8<'1~ meist abe, auch in den anderen Mn/ted und lI,nnll"n ~'OI' 
men. Im Mhd.  laUeo,  die oc" ..  ""hen Klass<:n  bio auf eine Un"'''"'I''''' do!.-
jQ~.\'..roen  (lIüdrumlaut""rben.  "'L) dem ~hen  WOUI<1eI  doe. 
/o'~_""!1  zum Opfer.  In n,;len ;ru.,. 1'anodJgm.  LR 
Infinitiv und  I~",  - ..  'erden ........  1I&arlo"" Verben ltuo.bo:+ooM': ...... -tII. 
..... und..", ............... ..", NveWert: ao>ch die ~  erf  ......... 
lI&arloe  Wreint..,;~  Wunftinlem ~  t~ 
~  (Ablaut, Umlaut) bIeiI>c  (1Unkftol) -..... a. ~  wnnt_ 
-,~  die ..-.  ......... ___  v"""""- lnnmoaIb 0... 
-""""- \'..w.. blftbt Im MJod. ....., ~  G_  <IM" .o.,kumIau_. 
<Sen Verbeoo (mitno. Z!O~  ''11 \\'~  2OOO)ertoa/ten, ..... 
~  MC'ti<maIe In ~  \nnnitiv. und 1_  """",,,,,,-t'onnen .... 
wie In nic~  PrIteritaIformen ..........  n.  OIe ow.-Itoon .1_ 
l'mLa", di""" aI$O dem (rt-levaroten) T~""'k  ( .. FIgur (1). 
!nt  im Verlauf .... 1'o1\hnhd ...  .rocn auch die llüekumlaut.....".." ...,... 
bau.  biI .011 d;e Melis ~hkte  brenMn, ......  Mn, i:t>I_ ~~.  __ 
d<'>I.  ~...,w.,.. die "wel  Gruwen """ Reimwörtern I>Iklen;  di~ kiel".,... 
- - ,...  - -". 
~  ......w..  ..... ,~  iet  donftI im ~  1)oeopUf  .... ( ..  >OCIItI 
__  ...,.".., _).  0;" SIabiIitM  der....t.leibenden n ••  .".· 
""""" __  u.f:' <hud> <k Md<.! V_ecMrIs~  _ W ech-
~ ~  ~  und  l'I'fII.rnum __  Rkht oeIteo>  """" ~ 
_ken v_  ("11. iWif~  w>d  könnte ...  kundIr ntl! ~  Ablaut. 
"'.......". \detlbfw.rt worden ~n. 
Beim  Abbau  00 Rilekuml  ...  'tverl>en handelt ... oieh  um ein....,  ,,,\Il10-
~h  \llld <\aJrUi ~h  nlOlnierten l'r<u.eß, der <k!ullkh """ ,000-
noIog\o<;h _"rteIl F""-"  '''\1enchledeo1 ............. mu8. r.r ~l 
*11 vom  13J1~_Jhd. bi$ o:um ~  <los  16. _  Im ~18Chon- Im 
)I~  beIinnt er mit im lf>JI6.Jhd. mit bio ~  ftNItoonM 
-......... ___  Der ....... ~  ist Endr <lots 16../Mo...mrhL Bei 
b"'O"d<1~ fHqueo1tm, MI~  Vort>m  wie -.  ~ 
.rtU.,. ___  ~  bio ..... ins 18. Jhd. l\iIIf'in CM<-r&ow 
(11111-)  1988, S. 492_496), o.beI werden die r""""", .Ir  Ullllaut  1I<"""-..aI~ 
01.,...("11. Md. hWno, ""~  ........ lIo6rooo,figeo<, _  et(.). was milderen 
hOhe",. FrequeIU (Indikativ PrMens) zu ~  ia. 0Ie8er Abbau <\er 
Rlkl""n".utv~  wird bE'I der s"ltan<IJung der Mod ..  Kat<'gOl'le ,,1""". 
.... ~en  oe\n.  Bei<Ie  SchObe  _  ..,...ooJ der ~  motiv"'rte 
im MM. ab audt der ~  """""_ im FI1,Ihnhd.  ..,l'f'IIffi 
.~d~d.h.IR(damalsb<1'eilSopQt)~ 
t~  wird nidlt .....  tuIMt. 
o..n. die fkoduklion dce SpeIcumno ... ~  YM;.r  ... _ 
.... ~~_._ib<'ndon~Gr08~"obI~ 
$eI  und ~  ldIIIeIIo!n .... #1<'''''iliI aus. ~  ..-
......  Uicho .och~"""  \'..mm zu _  lOasoe nr.-.Iliert, _In  oct\Ik>ßIicII 
.uch die synchron zw;,chen 8I.8rl w>d """"'aclI ...,t-.er>den pnd damit ab 
Z"I!Ie~  tu cllaralttMisl"",,><Ien R(idnunL  ...  tv.,r\>en (Vokal ..  ·"""",,1 
• DentilbulJlx) ü ....  """  ..... .., ande"'f3ci1S "w,len die ......  krn Wrben durch 
die 1..,.,..,Iiuerung 00.. ~ltII  1m<! m. Aufspaltu"8 in <11.  40 \'okal-
oll  ...............  .un  ......  ....-,.1 erfoltn.-n sie vom MM  . ...... NM .me 
RNuktioa .... "'  .... 00'11< 3391U01<<!Tl Verben im MIld. _  I'IO<h  169 im 
IIolod. ......  _.  dior,il!dodl."" A.  ( 1970. S. 263) tretr-' und l:I,U'eCht 
bftner1<l, ._e _I_I  .... os....-~ker  lletI 
-.  kann  •• und  _  ~  _  ~  ge!IUlUt ..  erdrn-
IIInw k_  ..... ReIM~. ~  \'erben,.w oichjen-
..n. ~  ~';t  beIIn<Iom  (:0.11. ~  .-...  ........ 
In). IN: ~  <Irr l>rtwri~tia,  gefesli&t """,h _tis<t.-
I'lm~  Wer1<male  (Mod.o.IIW).  erllhr\ zv,1U"  f!in~ _t1tad  .....  Re<:tuk· 
~()fl  (nk:bImodale Ve"""n ...  ro.m JOChw""h).  """h hat sieh nlcht zulelzt 
dadurdl ho\Itc ~  kII:Ine GI'IIW<' ''00 _1Is mukantf'n lind extrem f're.-
......,....... V_  otabUi3left ("",""", ~  __  d~rft'II,,,..,,...., ......  -
...........  h ""-"f.  diebeI ....... I'lii' 11"-'-__  Z"lecloe.lPO-
liIOOOI __  --"  und .mwaril -.......  incIom .oe iIIr ~ 
................ mit ~  _",  ...  i  ... (I.d.R.) ___  "'"  (se-kundar 
und 1i"f<'SUlh erworbenem)  Voi<al.....,~ bilden ("11- tG"""""'III<!.  oriU/ 
M"QiJ~  t'tC.).  W';ten! ~kmale  lMen tdi\m. 
Als eine .Sackgasoc d\or  ",,""'hll~l>en  ~:voI\ltIon. könnte eine sieh Im 
~'r!lhnhd .  8/lbIi.I",.nde AlU~run  ••  ",hlei>e".tark..- und och ... ""i>er  ~,  ... 
non be>eI~hn  ......  erden. die In  dem!lOC- tpi'lictisocl>en  ~  In der I  und 3-
I'enon %  f'rIt<'1'itum  der !IIarl!  ..  , \._ ~  (-.JI*. "II~. 
_).  Am ~  ... dJ(, f~  d.....-h AJ\.aIoIi<lIlJ ..... <!Tlt.epre-
dirnderI odt.....mm Fonnen (dItr_I~). ~  (1983)...,oIpo .... 
11'ictIt  diewr oIch  im 1:;'Jl\d. lllbahttoende w_"""""" IIohepunIQ ... 
EndoodN l1.JM., um im l&JM. _...,.,.....~""......um 
bis ...,  die form .....  "'-.0 ab ~  Relikl. 
.....  ~'ult Iot  r~tcn,  IIISfl""""'t  erflhr1 """  ~"' __  ""Y8le'" 
..:hon 0" ,nhd. Zeit """". Reduktio"  ..  , nlll dem Resultal, <lall di~ .......  IgeII 
VNt.>Iell>ondt.  ... Klasocn in """" sUr\Ceren J(QlllnL'l! .""';n."der treten. In. 
""rem könnte ~hau:o  von einer ""~"'"  Z"·';~I""""  V-
~n  werom ....... JnIU\  h  ..... """ ..... J>I$teoi~  ab, dJ(, tIne 
Z.iKl"'III><111itloo ~  Zwu""--.oidt...tt. &ühnhd. Zeit ~ 
~  _'""'_  WI>eoJi  ...... e In ~  IIINIctrt &\tCIIt>" 
..... der _~  Vftben, doch 111"" ReM __  ,.".. _  üb..- 100 
-un  \~  da ...... GnmdW<llU<:I\ou l<Mri& _  llir die ZnIrut\I'I 
~  (1Unt <liadd"'.,,, ....... C .... und A  ......  u der ~.~  Im 
~htn  ....  eingd>cnd o.rnm..t  2tlO3~ 
:1.2  1'F.ltltU>l:  NI""Uieru"l!  VOll  f'):R80N  bei Slirlrung ''00 N"".:'1<:8 
.'pr 7 pb! einen Überblick über die drei W\cMlgsten  Ni,~llienll\  ...  n der 
~  I\non. Ilei deren ~~...,  f~  wir der ~  deI 
Abbaus, ..... bI;I der 3. ~  Plunl ~Mt 
~~"~ '" 
:).2.1  Endun«. ..... 3. ~  PI" ... Indi"-lv ""'-'"  I_I  >1-1 
flcmt. ...  Mhd.  beOnnI  damit. die .:ndungln ..... 3.  """" F1. ~ 
.....  , der etarI<m und odt,,~  \en...n ~  Da ........ ,..,......,,.. 
<:MI (  .... ....- ~ si<!,.o-). oroI>fI ~  ~h 
(""'-'" dem s,-nknllsn>...-M_ d.s Prttt.  Ind.  und  KooII.;  \ .•  3."""-
PI. .....  ) ~""AIs  I!e:oul\.ol iot ein ~~ 
di#no .... k~  (du~  SytIkrt'IiMo'" in ..... 1.13.1'1.). l!oiese 
1~-Si""I;.,ru", ,~  tiM>  N,,~'k>n.  da der Plural 
In sich hon>oCe- .... ;ro m><l ..... im sc.  rud\t """'''''U,,", 





In den \)Iak,kttn gehl. _  Ent";"ldu"l! ,..,,\er tu to:htffi t'.i~ura­
I  .... wobt:i unlft>lChletllict>e G~  ~t  """'*" (o. B. Im Sct'I_ 
biecIo/~  ~  3.Pl .(<<)Mt  - ....  Genaue~m .. SOS llJ. lWte 
3oa). Alt ~  IM f...uullalten. .... *3. P...- PI...,.. nun In oll  ... 
Ttmpon. und MocIi em. ~  .mall, die ~  ..,.".,.. und 
owxI~  r....--,+.IIomorphio< or\rd ~  rm.r 1'1_ 
l-..on~  _tigt, ..-""_ti& _ ~  Tempus.- und 1010-
_N~  bewit1d..  I);.., Plt .,.do  ............ '"" pboo .... g"  h 
moclvIM  f\Ir .... "'~  "'"  V_unl~.....,h  dioP 1'1"""""'" 
bena/:Iech~h...,., hn f'rj(erinun PlunrJ Indlkatw ph  .... im Ahd..-bahIge 
und damit ..... T~  und ~  unte<'8lllt>.en<le I_ne. 
xlve (  ..... -tIl, "'''1, dle mild mit ..... ",,~I'omdo!n KooIjunktiv· 00_ 
I~  lndilwi,-·Auiwn homophon w",*" (ab .....  , -d,  .....  ).  Damit 
wirt! der Tempus. und MOOusau.d,uck auf Intro- od...- bil\neß~ktlerer.de 
V~rfII)""n Ironuntriert und rMuziert. DarObe< hinaus erfahr"" di""" 00;-
<Im ~  1'roII1~  in garu.  antletom  ... "",,""" wwl  """ ganz  an<h''''' QlIaliUt. (a. ... ), weshalb auf dle Ru' unU!r'8I,""",1<le 1'<n<lIIoo-,o.J1(). 
rnorp.ie _hlet Wft'dom  Dnn (VSI ....... bio """  ....  olle ~. 
...... .&~  in drr IJ:I.Sc. PrIU!1itum !f\di"-1v der otatk"" V_>-
3.2-21·~  der End\ItI3j«1 ftIr dIe.2. ~  Sinlular< 
r.an.. "'.lw.ldo:lodt VorIrodenIng .... Sino>f, .0-........  hen Uniformie. 
............  dIt ~  drr 2. ""'-Si. 1O...-ohI bei ..... lIlarkftI 
_  .. ~  010 audt.,.. ..... ~  Im PrfIserd. 
3..2.2.1 \'(101  C d.) ri1f  ...... (h) 1L'tPj-u: 2. "'""" Si. f'l1o:trit ..... 
~erVerbero 
,  .. 
Mditn' Wgol ..  "'"  Morp/oo!  _  ~.....,..  111m'  Wa-
Itri:%l.al _  t 1II  I~" ~.oürler"'  J  tw. ....  aein ab 
_h  und _  -..ur  .-lkIrptE.  So erItIan oIdI, 
_  dio  (Ion \\'~~) Sorodt<form  in der 2.  l'ft1L 
S«.  l'I1It.  der 1Ui1c ... Verben  (mM. '"'>1<1  in .................. Sdvite <IM 
odd>tiw  ot-&oJTIJc  .... dem ~  (oder dem  1 'T!Il. ..". ocI>WliC"'"  V  .... 
~)  Qb<nIionml  lind <'f3I  In  t'Io>em ...-_  Sehnte ..... plural""""" At>. 
lauovokal, der ijb  ••  'f'Ilo..,. I",,"h """"lautet "·ar. ""..,., Voltal der 1/3. 1"'",-
SR.  ~ntuon  ""&lM~h l  ,,,,d dabei den Umlaul ."rgibt; 
&M.  ~  ..  of"  ~ ",hot.  ,,-""oj..,  ~ onMJJmM.  ~-,jof ..  '  ~ N"oj·(O;"  > .M.  _if·" 
~  \\'clnllol<l  (1883)  und  ErI>eoo  (197(1)  wird dio """ t:.wlo""  ..,  Ion 
~  omd  M  .. ~  bereoQ ab dem llJI2. Jhd .......... ·(r)ll ......... 
(n"'",,, riif_); ~n  erfollt drr \\'U.""I  ...  '''oI  ..  111  okh {ri>1-a1 
,. ••  "f-(r)~)"", "" F~.s..  14. Jhds. 
Mit drr A"rpM ___  Peto_  ...  ~~..-\nl 
""""'"  niv+I~  oond  "wnrnoo.,...,ruio:<t: 111"  .. t"\&ur 8""",  ..-\rd dom:h doo: 
\·....w..itIidIImJ .s.. _  Im r.tter'rtum SiJocular  oi ... td'Iarfr 
N~  auf#baut; lf:IW.I """"""'"' ~  ...  jcQI ..... 
~  prII<!ntaIer N~  (..x-..  in..", ~ 
Spnortoeoo  von""'" Ioe.- I.-anden hall- Das  FIc~iv .......  oricl< .....  oid> 
.....- (In der naloio1l<h~~  T~,  "81  \\'~  '2(101) 
"""'h...rn ~  in....."." Jaa....., EI, ei""", q. ~,  M  .... 
Ut-. doch ~  ....  _  :oI<h dl_  .Überstabilitlil« bei 11"""""""" IU"",t.en ab 
Schwkh""j/:ICI'8<lwi ..  "",: "'ie in Al>schnitt  2.  ",_roh", k....,."li"n  cl" 
hohe. G.-ad an Allomorphie, mit lIoher Rele''l\[1Z (auch .'r<'qu~i11),x"  be-
trefre'>OOii  """...,n~. Oie Enl.Otehung üben<tal>ik-r  Mar~  ..  , d h. ,k,  .. ".bbau 
"""  Allornor!>hir"""", """"kehrt ''Oi'i geringer ~lfor  R--...  [)ie 
Unlfo" "ienu" bin dM ~  Schwin<\('n .-Marken .war ""r· 
-.  ("1Ii.  aoctI dM G<Ml ..... bei ong\.  ond _  SUbdWot ....... \. dorh 
iIl*  u.t:. 010 Zeid>en ....  Ahbous. aIo _  El:Iwe Im -;~ 
drr bo:trrll'eno:Ien ~  ... bewerten. r.. err __  "', k.li  ..... 
AIIIWand, /Iir ..... A..:Iruo:k cin omd ............ ~  ~  Allomor--
ptoe  bo:rei~ 
..,  f'l.eur 8 """"'" ........ im I.teI  ... .....,..,.,te au u...m."!  modt 
~  Numen_ s&,21ch ~"eo- in _"'" ~ 
aIiI der Peto_  .....  ",-.:lIit:rung __ DIoe  "M:IIienuII  der 2.  Penon Ss-
t.hnt ok:h  bereItf ....  lIPAtmhd.  Zeit ..  ond  tot  im P\1lhnhd.  \'OIbocftl. 
_  d_  Prou:8 oid> In ..... 3. Ablautreilw: --.  i""8" lIlN:Ie/It. '" 
.""" t: "".,  ••  .,  ••  c  ~ " 
~~s  ..  ," .• 
........ dauender ..  ~....t.  bft'" ~ 
diIo ... r~  ~  ..... ~  D:Imnwn. 
:L2..2..2  \'(101  (thJ) ."_1'" (thJ) .rf-#.  2. ""-sc. ..............  '-
~  ~  ab b.'i dtII l"rtc.t<U der ""'"'  .... Verben voIUi<'ht oich die 
Unlrormlen"', der 2. "".-%  _, _ ..  I 'm 1..--.. der PIiiIerilO\>"-"" 
.... bt<IHIp.......tll durch dIo! ho'lhen! *"xlkaliM+.e (Mo<IaIvertoetol als """" 
~  ~  (1ndiJcMIv .........  ). t'llrden ~akto<  opricl>t 
......  .,;......" dalI *" ....... Uml>IIu.'"  die r....-,  ZaIIIefo (....,h Best 
1983) ...,...., als lIWlc """"~  ...........,!sL 
I>'I~-'  • 
~-,  I,,, MM.,  /1;,,,-,  •  ""'1""- In, uu"".,  -, • -,  I!'>.IIII._., 
~,  • _  ..  "  11I._1&.Jhd..  ....... ,  •  -~ 
11JI8._ 
Da oich bei ...... bftdon """""""  I~tla  ("'_  WId ~) 
...  .,.,.. ~  ,,'\Ind!InaIen -lsl ~  in <\er 2. rw..on 
Se. ~  bIIoMl ...  111ft" WIll«IkIo:li<llliSL  so., kmncn jrdodI .... M".. 
_  --.  \ '''''- lNIIiUt Nobfn. 
00. ......... _  .....  _1><, .... ''jo,~  der ~  f\enooo ua-
p"  ....... ...m ... f\exIonok_,  ...... ~  11ft; ln<Itm ~ 
k  ...  _  "'" der ~  ~  l'er3oro _~  ..  '~. 
-'~.oich_...r~~""'lk>­
... _~06t~  ..  ...s.r. .. __  ...  1o.,.,  -..-"",-.... 
'" 
a.:I  s~  ... __  .,. Sdl  ..  khunc V'()n  N''M~'"  bei I~  V'()n TDlP<18 
:1.3.1  OH prIlerIWo Nun~h 
1ft ~  Nwnm_' .. ldI bIkItt cIH> ~  A'  .. loNpro. 
_  Im t"riillnbcl.  ...:I -'den die G.-... ...... I<o'hd.  " ..... ~  dieser 
''''-lI-....sen  In doll ~  I. IV _  ... _  .....  _  p/>oo~ 
.,...., FmdierurI(~  kann, 110181  ~In  der 11 ..  ''''  ........  ...,.,>I>0I0-
..... __  AüocItlth...  ß  1U  ~hIM.  FIlr ... im ri:=It  .... 
~ .•  ,.,. .. ncn. oft in ..  ,,, ..  ""'  ...... RIehI",*" ............  >den, _OlM.-
~  -.I'"  libPr  __ ~  __  .........  " .... 
...  kl....  lIfI ...r die ~  u.-........  k ••  (SCOÖO-', 
um, G......-I< 11m. Alm I93$, s.:.a....  lQSl, Chir'ila 1988, Nublq 1999~ 
So. ~""  ~h  die swten 2 und 3 (t..u.l"mrwodunC in""" 
9).  AIo  RauII.o<  Iot  die ~  _  "* .., .... _1If  .... ..... 
Jltiduiflti&<lieloulr N~der_  " .......  '0011 ....  '..,.. im 
~  ... _*",  .... DiN '*  ..... r  ...... ...  _.,...  Abbut ...... 
"""" ...., .-~f!'~  ~tIrInb,  ibnuI ""'" ..... """,  ..  t-
te.po~  ...... _i#fIJnden '*  (A, ...  Im). 
s: 
,  •  •  1nI  .. __ 
M.  Pr&L PIIlhlI  ... " 
Si .......  -,  ,  ,  ,  .. 
~ 
•  , 
,-, 
~  -
rl.~  ... 
-
(>"0/') 







( ........  ) 
r-..-..., ....  ) 
(  ..... -t-)  .'41_  .. - -.. 
oI~-... 
pe-n' __ 
~~­ ".  ... ...,-... 
J1"..-I-... 
11'-1UJ4_ 
~  ..  ~ 
"./11 ......  ......  ~ 
~  <IIe wh Im f'mhd. d,.."h, .. .  1  .... "_.  lOammor dIo Im ._  ~  ""'-'I1uf. 
ob  16. JM 
ob  16.  lIod. 
I~  I'  lIod. 
1 ~- I '.Jh<I. 
ob  13.  lIod. 
ob  13.  lIod. 
......... 9- 0;. mM. AbIauIIriI><to I-G ....... dIfo 1Ii<~_II-\IhnM. ~ 
Ion N~'"  Ilt """  !it  ....... 2,..,  a (....-.,inf..",,) 
3U"~  ..... N~  im I  ........... _k""  r...-bei1 ..... 
Rrihe n (bftd. > hi""") 
Auf&rund .....  '>tidI ~  EIlI: ..  ldd  ........ kaM ..  im -...  ..... 
'*'"'>en 00 Z. ~  ........ mII(\. robloWo"'"''''' '/'"  IY:I  vs.  .~ 
(~l (idiom  .....  tJ .. Irri  .......  ~Irri_".., nr~  ;r~ 
... ~).  1m.'IiIIInhd.."'" i .. (TI:> ..  1"'1 ~  _  ..  I~I 
.lq~  ........... ~_,I:oiI  ... ,w.(~I_ ~  1);eHr nume","""",*,1e \'ODl  ...  <:I~ wird  Im  FriIIuIbd.  _ 
I  "'111 """rwno ...... ~  fom\. \"~  iot damit Iceir>e 
"I'fonIpw- ...... Mod~  \"ftbunden.  aDonfaDI 1Molem. ..  Vokal-
......:horI  -'<tI u..r.- mehr _  u_ ~  YI)I'I T_  und 
..  _  ...... Ilarlwn \·.n-__  RIL Oiteem ~_  ,,_ 
......,.. ......  dir blsloeutolrJldllomoolOl-W~  bei ~50""""  .... 
\'rrbotI ......  _  ( ...... hIenu ..... 4.1). 
:l3.3  A.  l' kl. pM'"  ......... "'~  ,,~  ..-in! -. 
(\.eIlwoIooe....,....... .... _  TOt»p-....  ) 
Ilei .............. V...tlm """* der pammM~  "".-.ch$oI, .... durdo .. 
2. _1  AbIauIatuft-'ltf __  die.,.-nt*"  ..........  "".  ~-
........... s.- (m Mw ........ \IO"unoI) ~.- ~w . igI' 
mM. ....-f~  1'O"ti6f - otrl  _ __  ~ nhd.. ...,..,_  - , ...... 
.......... ~  (11 ..  )  1988,  11M~ __  I  ........ ~.;... 
dodo ...,.,. -...o..s  ,.mu..:~u,  v""- wIo: .......... und ..... 
Bo-\'"""-(~2)_der,.....-MI'o"~nr.-t.;;.. 
~  dodo _  im P'rttefItUnl dio ~  daadroo ~  ....  1 
(oIlnIiniftWn) ~uf~  .... <k~)  2. AN·  ..  ·"r. \ib<:rUa-
.... ........-dr (>6/1  _ _  ........ """  ... Mw ...-...  ~ 0;. dadurdo"'-' 
_  OppoeiIloo ....  Mn  .~. _  0  (mhd  .•  ~. ~ f'mbd. -0-) Im """-' 
__  ~  Im l'l"lt<-ritum und I't.n. ''''rf. vn><:hIrfl. die Th-m~ 
UlldtrlClolamltwr~liMunCbei'n........  .... ~  oo-r 
PYori t'\ihrt peIc""",u, m  01......., I'#I'lIber dem ......... ~ 
..... ~)  1>nu-rit""",uot<b\I(:l<:  Pt-.. (IS:'(  .........  Prtie-ritwn 
[lM:kIUo:,.j 7  ............. r-' 
mild.  ';.10;,0  ~  ..... (ZUjI' ...  ) 
~  nhoI.  ~  ",._ 
1l1li {.,.,l"  I""  kl 
F.m.  Ahnlktw. ~  .... ~hen  W.,.,.....,.  hat  bei 
"""..........  ...."'..  *"UIm, /eidrIo  - lilllg<lirteJo und.- - ..,u/ 
~~{~""~,aoch durcltdle Vo-
I  p r  ._ .  ,  I  '·1  ,"JI.~Ilber~-"'Iat-~  -, 
~'  .... I  , ..... ~  dio 0..,.. bei...,.,. ~  \ .  .." 
-.  _  .......... YI)I'I ~  lOH (ell:. Im~)  ~  o:pnO-
_  11:1, .11  0C0il0 ....  ..... (IM, ~  ...... betriITt  - ...... 
"ALP'  UOIth&t 
r  - =  < ...  ""!:'""  r-_" 
"" 
111<-.  "'" ""  ..  ....-ke I,""",,~ _~  die den ohnthln ..:p-
I~  ~  ....  Vert.........-tct Mt: Im PrIIH::um """* die a. AL 
scur~ ......  r ............... ( __  ....  ,,''"uu). '" ..  ~. Stufe 1Il~  __ 
.......... ~  "'.  (.,.  _  ~  lOdIri/tIidM:r Cberliefen:nc) 
_  ... _2.  AL.<lruk ......  (-..hd. ~_"  ~ mIwI.hIIaI.,. ..  ,.,.~ 
3.A...,.,.. ... ~  und ~ 
I ........ die Sebt,  ......  , __  I:"""""" "'" *'" "<I h  ....  d:: h  J  "Il 
_  N~  ~  [/10M beIritft I(oooJunIiMo  I _  H. 
:1..4. L  Sclowkftw!& YI)I'I MOouc bei. den ..:h...:heto \nben durdI 
Ausweidota "'  .... ~{""'...u~ 
11;,: "~wIdI"",~  dtn z.--ran  ..... PrItfti. 




o.do dtn  ..  e;dIr. .... Ko:oJunktiv  In 
elf .,..wniII<:"" lU>netruktion ..... und damit Ln ..... deutlich ~ 
....  Vorfahml. 
I.U  ..........  ""  MoolA boi dMo 0laI1«"!I \'....".... dur"ch  S<;h ........  W1J  YI)I'I 
.......  bei den !l<h..-.<:l>en \'.n-; AN>au der Rllclrurnlaut",rben 
u..r 3. I  .....,.,. bereite der Abba"  1»; ....  AWlglekh der großen Gruppe 
...  IIilclrumLaulVero.m l  ..  tuondeII. die über .'·UL .-Int Ternpuool'llollili"" 
lIIIddf"ft: .I!L ,I'riooe ........ ·UL ,1"rttMtum, (mhd  ............ ·.\6ov _  nhd. 
..,..,., -'<»w. .. ""'" 6).  ,0 ..  nat:lrllchlc~  Sicht kollidiert 
... ~  ~  mit f<:onrWer MorIcmaIhaftl.akt (W'n3"-
•  ...~) __  !loIdot  MaidtI1heIt  mit  Merkrnallooigke:l 
~  ... ~  Prar.eritum~ l.lIeM-~  Unolau""""",," 
..  _  Lnt »nhd.1II;Icebout, ..  (MIiI cIit~  U  ..... ~ 
_don Mod...........wcl< ~  _  (,UL .Ko:\i<utkli ....... -l'L 
b  'kao',,), d.b., "'dtr~"'NOIIIrtIclok __  .......... ,w. 
-.  ~  MB • ..ur; ( __  - one P\IncUon. vJI. ~ 
... tll81): Ein ~  ,0....,..,100 ....  '"  (C  .......  )-1ooUJ:lrieIl 
........... lIiI_Entte~  .......  ~l'_,sIoi<  __ 
..  _  ~  Modal .......  ..,.....{&.  donllodlQPeil ,..,.. TDau 
_~iD  1'Ip:r~~ BtldonKtlr;k  _be:, .... __  Dttr-~  ""  ...  l.ulblisierun& """  Umlauts ~  d.h. 
_  mu& ~  mit <IM\ LotlI ..... ~  ..  e<do:n.  Nich< zuflIIif; _  okh 
in do.r ~  I!eqnowe lI"'fIIdoo  die Mo·ModulatIon (_  ..... -
""',,>tU): SIe kommt""'" Im~  _  (  ..  B. ~  _ ~,  ... 
aho im G.,  ...  _  ... den Modulationen 61>.  "'" ~  nldrt ...  irJ&<'nd .... 
Umlaul in~ .  11;'" oeI# eieh, daS a  nichI.. wie oft ~  ..w.·.., .... ~~_~~IaIoA........,,1ot-
--r  ........ (VoIcaI ..  - • IlftUhutlb) ... ~  10---'  oein bnn. 
_  ... ~  .....  ,,~  ,..rtlM IIM..  Evidt'IIlI """ 1"" lief  ...... 
die PrtI~  __  hlie&licb hochtrequoerue~  .... 
...... ..,a.,t,.. ~-....,  bi8 _  ~'-.....- .... 
_ . OftmotJ>ch lIbn' ..  wo!( al  ... \erliIIrm. out· .........  ,  8  t:wuI  ha-
ben" (YJ!. ~~  ""tPiI!!o1I.!.  m  .. ~  ~  auBeIhaIb 
do.r~...:h"'~_"'-~), 
Mi! ....  A/:ItIau ..... Rlldrwnla  ...  _  ~  lIIdo .... _  U  ... 
lauI.prinzIp _  nur noch auJ die Markiorun& _  Koo,j'-'S bei ...... !!W-
1m>\·_DamIt......-IkiI~"""~~ 
.......  \\"oeh~  EI"  die 1Cb~  KJ... die der  I~"""""­
Im> ~  .T'rIbullIOIII.,~  ... in ..... achnchen ~  wird 
~..,.,  .... od  ............. In ..... _I<en ta-~  (o..  3.4.3). 
3.4.3 J'r<>lIlierw'I&..,., MOOl'S bei """  _~..,  V.,..,.., durcto 
Gnorrunatibl  ....  N"i _  Kor,/unktlvumlaol.O (U~) 
Nach dem prtlerital"" N"""""""~h  wird der Uml:ruI auch im Vc'fbal. 
bo>~h"  morpholoSl$lelt llf\d gn.n",,"tikallsle",  NacM<-m  lhm in 0""" 
chen Ab  ...  u  ............ (n,u. 9) wie L B  ..........  cl"'o und dritten dllKh den 
prtleriUlJen  Num~"-""'elch W3UM«!O  der 2.  Ablaul8lure  die  Able~ 
tlU!pha!do el\~n  wor<k'l\ war. "'"  ~<h  ..... wnIauterHle KotUunktiv we-
der .....  ,,100101"" .'onn ~  noch der I'eriphFMe ..... 8Ch .... actwn Ver-
b<',n ~h~c  SI..ou.<IeMen war ... da!! ,.,.;".. ob«tnoIde Um1aut""rlBl>-
rm, _  .kO<\lWlktlvlHh  .........  ,  l)er KOII)unkliv1lmlaul hat sieh ",Wo--
pet. our die oich ~  2.  AbIauI.oI.uJ'.  llbertnIgeo: idt boll« ~ 
kIIt bd~  Ido tnl,. _  /eI\""ft.bt, idt 11,* _  idt M{fo """ Dies.....,.. 
..,.. r_  I'WIktlonal~ Oa _  do.r N~  gerade in 
do.r 3. ~  ~  "* eIIIbIIHt 11M  (ort ....... Im  19. Jhd.), iot 
•  Sc! --__  (IM?  8. ' 11), -l;~'~  ., ;,~-~~  ..  :~,,~~~....,  (l_~ 
. ..  nr ___  .. -.  "''''~II  , ..  _  ......  _ 
fI'oqwtIII __  . 1, ....  1_ \'_  • __  .... ____  r  r  _ 
....  ,'  r  ,,,kl._,,,  __  ,,,  '1  on  _ 
.... I~I~" lanAo"' \\-lrlcung 11000 """l~  Koo,/unIctlvumI __ 
11'., ..... 
11<'1 ~  '''~  ....  rn...~  ....  ,1.m \'..-bfd hal jedoch do.r olre KoolJ.U ~ 
~UII_  AuI<Ir\OmIfo """"'"  n:ot.:c _  """"'iaIon N~ 
,,11<1 die W  tl)'ll\heb8<h<' KofIjunkthform .... Fall ..,.. rirf ~  ... in..., auctt 
.... _~ , ~"  w~  IIldabei IMId\, dalIlkiI dft' KooVunkUv--
umlau. kIaoooen~md  out.w,.e ~  odI ..  ..,"" Vom.... 
~  ..  J  "'nlt'lllM: ~  _  1oI1I~ ; ""'~  _  lmlou>\le"  (da-
"""'"' -=h ~  bmlldwl).  IIlH -..1rIcl der ~'aktoo- Gfbrauc~ 
- -.... mil6te der "lIOIpho!o 4  "e l·  ........ bei allftl tclI  ..  -m- \  . .... _ 
-~  t '~  hIIldie (<tIlrt'hIdWltIidI l,..v,..~ 
_  der ICbw.dlen \'..-bfd ..... F.,.. do& ..... (in..u..m --.... 
jo lIIrkh bio..,.,.) Yr>duo 111 '*' $yI!tu (Kon;...klhpeoipw_l ....... 
-(  ..... U). 
Indem oi<-h dft' ~  ""  aIlft' JU:.pI) out die ......... ~ 
1'I1Ito-'rItaIt<>rmrn übeftrI&t, '-lti$l  oich....,., """...- der R  .......... 
~~  1'empu8 land Modus: ""-itgI  m.... __  Vokal 
-.  lIodus rol#"'" ..., ... ciji::befl .....,  tein UrnlauI.\..,.r  ......... dh. 
'Jftnpus '"" Modos tunkt:ioßIII ...  rormal hltftn:hledo llbe'potd"eL Hieo' 
..ur_  ... oich doIl\öctI der ~he  1lronIom ... iI""'Ü Brt-
Komet>t (o.. ....  h ~  11198). 
~  Abbau von Umlaut voIbieht sich ~  in roig<ond<on 
Schriaen: 
(I) Abbau .... U..ua....  zur ~  _;!. ~I"""  otat~  .. \ ........  ,  """* ~ ''''''1''; 
(2) -.  .... Umla ........ _""'"  von T"",vo- beIlICh.....,  ...... V...-
e  I ............ Rl><kwnlo"""fI:>m; 
~ ~  A_"  und 0""""""''''''_  ...... Unw,utolm Kooojunk 
<Iv ..-..,.  Ve"*,, (l )..u."~), 
I);e Chro"ok~  ..  iese< .:Inz.el!o::hrll1.e legt I  .......  , ""8 erst NlCh dem Abbau 
..... Templ"""nlauts bei den R(l,ck"m!oulV('rbnl der Weg ""reitet ....... für  *  UmI  ....  lm<l<i&lisiHwlg,  lunIchoJi  wird du Umlaul_ahrt'n .paoIOivo 
....... Mod~k  beoclut.nln (!liehl 'I'IUI von der \\-'",,'-!lIeld.on 
ob), "'" """" m-r  I  l.Juell~  YOn  A~N/;II  und fUnI<IIon produktlv 
•  orerdcrI u  .........  <11 .......... f'I1Uootila ~r..,  (U~  ...... 
" 
" ,  .. 
3.4.t SUrI<unC _  MOOIJ!I dllre" ~isIenu>!:  VOll 
Koo\!unktlv I """ 11 
\\'''tM ihrer ~  ~ndenIw:'l\  worden  Korojunktiv  I w><I  II 
"""" Kon,junkth· f"rWnI ...... """'"turn .,.,....,L Im Lauf~ _  F\1ihnhd. 
m<Jl# rint t::n .. tn~  .... 10 daS ;,. ~  F'unktiooen Kon-
Junktlvl und 11  hetllC _IIirI<L  S;~ ....  .v_~"", 
____ (I. 'bn ..  e&f\\'teen'  1989.  S.  126. W~  2000.  s. 1(,t9). 
[)oor KoI\Iwoktlv ,""'*'" nw:-h""" Aufpben, ...;. .... ~  zoi3t, _eh!. 
in ..u- l'\Inktion der Rt<Ir~  ... _bN1«>it ;,. __ 
IIInoIdIl, ni<ht,ll!doch in ........ t'llnlnlon ...  Konditi<Jnal ("""'.  si<! Umd 
_IIUOO _nW'toooo_l O<kor """ C/s>IIItiv  Injfdem PalI <'iIn<'t iIIm k"", 
~1Ile<:I  mehr o.n... t..  skh M<Iduo ..,.. ,.."..,... ftlllrowek. 
~-..d  wird dtouI.lidI. da& dI. -.u, ~  Ni-
~"~~ahrtn....,  Sn"dlien.m«<'n briden m.ge. 
_  ~  toI<~  ..,h.....,..." \'erbftI, ~  t,.; den 
~  lO~tn  _ktn \"trben.  Dem  .~  kommt 
""~~""~b  _dem_--. 
bIdor _ ..... ~  Rollo! "" 
:u  TIoof'\-"S;  f'roIUlmulS 
1le""""'lH ab MQd", Ist die Kat~  TemI'U'l. die noclJ eher .....  1>inno,n. 
tluivi..:h<, MMId"""" (Im t...1MI) • ...,nll  ...  ,\<.  G", ..  "  Itietf\ir wurde der 
Ablaut (bel den _km  "..-!)(on) t\l,detlona!l$iert, der eine w";taus dftzien. 
t.ere  und autw.'ulilen. Tem I>Ullal~ _  W  ~  in _  Qualilllt 
und Q.lanlllll vOl"hl' ........... l'mlallL  Ikr Ablau. Ist  I>curc  bl,m mehr 
vorh~  (.je ....,h NIaIyH ....  ixh."  40 und 00 """",,,  ..  ,.let.e AlIen  ....  ,_ 
""n) und i'Of'II damll rot ~In~n wtlt.aus ..uOIDOl"l,ru..,ld",,,,n, "'cnig<:'  "'8"~ 
gob,tndc"""  und  gk>i<'1w-Itif:  bI""."Il  ..  k1I""'nder' 1\ompu.oa"sdruck.  Vor 
di_m  11lrl1~rcrw><l  l1li  ....  t:nttcmporalhlienm!l  00. Umlauts  00;  den 
ROdrumlau'",,"- (......- _  Kon;unJ<ll~rung) 
_  ... ~~  .... tl~  ~  ~tcn_  l);c "."  ..... wen,-
.....  k ,  Mo'?  ...  iE  erlIIJl ~  moti>ierten VobI·  _' $" .•.  t  ~egorie  ~  ..  ·.,;lICheOO arbitllren, 
iIooIot  '  ..  _  \ObI_d-,. 0.. __  ......aeben 'hmpuoproti· 
....  •  ............  d\ll'O:h  mchr'('r't cItr  bereM """"""'" ~ 
*  • 
oIIIIdo ..  EmaIl der 0-End"""" In der IA  %I'rtl.lnd. der:!Wk  .... 
""""-1_.., ........  nidIt ..... cf'  W~ 
- oIIIIdo  ..... pdlerilAlen N~  der den  AI>IMII  leIq)OnIIi- -
,I"rrll  d;<,  Moduonl,..,WI'nlI\I beim  " ......  eIchen  der lIChwacilen  !(on.. 
)o~'~I1~ in.u. Syntu (du ~  ... In! Dun ~~ 
,'"",h  d;<,..!ebi~  81!1~ ~  ............... bei ~ 
........ • "'"  ••  ri  ...... """-.I  ... 
AIo _.....,~  indlrektt~  kann ~phono-
.......,hmo<i<_ ...... ~  ...... .....,iorM~"~ 
und Zrrspll""""" ..... AblatoItfthen ""' ...  \'''klIIab~ ~  .....  _ 
-.  ..... Ln%!  .~ _  n .... oliv ~  ZtonaI\rnoo, an prtlerilaIor Alb 
-.pIo" - ..... .....-.. ....,.. _  .~.  des VobI-
_Mtls:  11-.. ~  "  ..  .."  ... war ...... Mhd. """'" • ..,; ...........  <>ftcIidl. 
_  -..  \".ro..upund pt,oo.(W t  ,  ...  Indikalorm _  AbIauIn!ihoe 
••  _,~ ~  ~oit  ..  t.euu. ~_""L  In 
_~........,d'-~_~ 
-..-:ht durdI  A....ahnwn  ~  ..... ~  ....  tdIentaIen 
S...-... ,.  d.  So hat ekh im Fall von """""" __  ...  ___ 
-......_  dIoP  drIruo su.u . •  ~  In ~  Rt-Itoe  1ibIim. der zwriI.,. 
_ufe ~  (  ............. ,,_  111TIU~  ~  bei 
-...  \".ro). A ... den 11 ~  des ~  ....... oi<:h  7 
_  - mit den "ufst>o<IIWII"";" den lQoeeen I- rn  10 AbLoutreihen im 
Mol. JObLkId.  11....., ven ...... ekh die 1W"lc ... \'erben lflI\IlI der Dudm-
~k  (UI98"  S. 127) -..I 39 Al~  (J!mIIS Aopc Im s. 233 
.......  r 62), ",..,.,.,. auf 6 Gruppen mehr w 8 Mll«lieder ~  auf 17 
,""-,2·7 MitpOOer, "-a/u,,nd  ~  .. verbleibenden  16  A/teJnanu.on  mit 
n  IJ' .-", ~  ,.;,,~ (bei ""11M toind ........  30). 
................. sind auch Unif<>m1«,rul\ll'Mend ..  ·......"  r_11har SO....,,-. 
.....  ahd. A!lblpaItw'i<'" der Ablau""""'n r " ..  d JJ  wie<k  ... Über Analogie 
~  Deo welleren ,·.nlient eine grG&..., Gru l.~  V(Ifl Verbet, 3 ... 
_hiedllclte1l  Ab"'''''''l h~n 1.-::>nde ...  l!ea<h",iII' DI""" haben ihre 
•  11  'e'O\Ill'" Kl_ .~.  ind<-m  sie  im  I'r\ito,nturn und im PartiDp 
r..tKt festes, elill>e<tJid ....  ~ (ianI! 00.. kurz) sencnllitlert wO<! sich damit 
..  2.  Abbutrcihe ......  laIoen.  habtn (I. a _  ""'"' _ ,.....-, 
.....  """""'" ~ret, _.  ~,/«It""'-ft«I<Ur<. """.......,.",. "i  .... 
_~  """1<I6mo  US ... (I. f.l><'It 11.1. 1993.' M 11311'.). M~ 
(OIJI.) 1-'  '172) ... r,. ~  di-.  ElMeit&-A1temanzpr\nzip ~ 
(PrIL)  - f) (r..rt.Perf.) teinm Antril.., lIer M~  lIer..carkcn \'ert>en.-
14"  Im Mhd. (_ Al.oIautmhoe 2) auf 28"  ""'"" !:..oe ""'" l'IiIhnhd. l'Hiode. 
- die ~  ...................  Ilkhfn. ~t  ..  -.  bei dietoen Cberpn.. 
.... keineo  ...  q:o ..... ~  v_  .... dem G~ 
__  \'  ......  1IlW\,f; naIoeI~ da&.." d_  ",-...  ....:h~._ 
......  ..wIi ~  konnIen.  ir>dem _  *"  D'I  tUte WIlI'  ........ ReiIoe mit 
IIIIIooIivhoi>ot"~~(I.IUdo".  11176).11  tMiCm« '" 
1\ir_~~"'''_,'''vId~._ 
o..ut.othe out __  \'mallrm .....,.. '* lind dadurdI _  nur 
~!llarke  \'ftbfn on dit """wad>< ~  otSlEbetil, ....  ode ... .m;ge 
"'~_  V<'fb<>n  in die ......... ta-(_  Reihe 11) t..«In1eft hat (zu 
Elrw:lnem 5.  1I~>en 1988)." 
3.6 Asft'.Xr NiveUI(''''''II ,,,.. AsI>t'.>:T zur ProIIIientJ\8 __ TEM"'J" 
0.  Deu_  hao. Im ~  DI den _en ..  ,11'0" Sch  ..  _1IetI 
* ....... ~  nImt pnmatilcaliMn. ..ulo!rdi". pb  ... """"  du""" 
_  AnoIiIu," jtdo<fI "'" ~  rn-.  kolnt ~ 
oiftun& ....-..  01 ....  1'IIIf"UN\'IMiblisienlna. in  Richtung lind wgun. 
.... rin<r ~  erfahlftl haben.  DIobd  l\In6eII ... sich ...... 
_  um die  ~f'ratI&iHUn&  Im I'arIwp r..1'el<l ,  ..... um die ~ 
..,., ~  •  Inl\rutly in!J  Tt:m l~ 
3.(U ,Perl"ektlvital, ~ ,Verpngeru..,;tsleml)US<: [)<>aspekh  .........  'IlUog 
11011 ,...SildWlgl'll 
0.  1'rlII~ ,... war ~  .....  {)eri~  .'u., AU8IIruck """ 
Perl"ekIMtM. __  kopektblegon.. {S<>bns 1001 ~ In _  FmkIioo 
~  ... an sam!lidoo1o to.n-"",  boeO'eI'I'endotn <lnondYen ..  80 oIwa  1..,;,.,-,. im SisIrw _  -d_  r<1<ennm, _k  .... (_  \ftb  .......t.. 
In"""" I/'H und lu1 .,.,.;,," _  Ie>::italioOen). .... m  0W00itl00 ...  ____ ~  '* ~  1eDbJ.""'rt: ..,.,.."  .'  p .... lWr-
....... -~  0<CtII_ - '"'"""  ..... 00:.). Urnvblut W'V .... l'rlIIJ 
~  bei intI8ren\ p"tf~kIlvt'll V~  "";"fi.w..,.\10111_ ~  Ir(ff"", 
m>lg<'lO  blocki<","  11e~11S im AM. w\n:l ... zur Ilild,u,,*  doooo  1....,1,,;1 .. Pe. -
rekl gramrllallkalisk>rt, womit"" sich ~  aus deo>  nnl  ..  'n • ..."".,., 
wrtIcI<ziehl..  Ist da""" a,-..g.men, daß """" dioc  1'erl"kl\>M""""'" .... 
_  und ~  _  AuodrucI< pffieldiveto ~1ctIJ  diertt<! ur.d da-
bei dem l'riIeriuun "" "'-1ekl ~  ....... "1"''''_  Im 
r.tihnhcI. ..... t~  .... _~hen~ 
Nod'o _~  z. T.  t.;. ...  17 JIId...-. bWtbt_ f'arIbIp 1'ftf0'kl""-
..... .,....- i>MeI<tIw:to  V-. ~  _  .......  wird .-
LOeke ~  (hilhnhd. idI_JIo_  > nlM"-Iffw_).  Letz. 
I.., ~""....,...... in ~~  (d U:I g(/\o __  ). Da-
mit  hao. olle Mpo>Inni""m.n"lII ZU  _  Tem~II  .. 'ru"3 geffihrt. 
..  ~_""'''''''''''LwI  .. ~_  .............. ~  . 
.... _  ........ _  ... -..._  .... I. ......  ".~  ................. 
..  - '  , ...  ( ...  '- '$(111~ 
,  .. 
IM dlnoktft' \'~  mit _~~.OMI  tk l'I1r«<! 
,er. 1'raIerit.....cttorundo. 0.,; ..... ~  _  -..  Gründen wird inu.-
.....  ~  ...  ufdie .......  ~_f\:üben  I~  """"'~ 
,  •  ..,hLif:ßlidt In ..... ~  O~  ... und in Konl<urreta 
...... "ynlI\ett!<:""'" f'I1iIen'um lJ:Ol. 
:1.6.2 , l~tlt<  > .futur<. 1)e&Oj"'kl,oa!isicn'u,g'"" 1I.'et"!Iett.I'criphl'Melt 
1110  mh<\.  und  frUhnhd.  GratnnWIken ~ben  _  ... "".C<'-
_Ich ...... ~~  Alopcl<I~  br:i do!nen .... A  ... 
..... ___  oridtt;,g..  _  ...... Malt teilt _  aus, da&  [((wo. 
_  ""onen mia ......... 1'aniDp ~  ontln,gIid> Inchootllvit.tol  ........ 
"'""'" (Ido _~.Idt  btIfnne  ""~).  \  .  ........uidt ""'""-
hol 8Ich  durdt lauUIctw:  ~uUIOll W'IIi'oder ~  1"'-... 
..........  ktioot ..- •  ]nl\rutiY ent";"bl., ... """"" temporaIOoIert  iM 
(Ido ..  ~~).  \\'iesin,....(2001)'-'hr<',b, ror ..... H,.;nsct... um  1100 
""'"" gnmmall~  f'ügungen  mit  lotlteritalcm """'*" •  ln!'butt. 
'<UnI Ausdt'\tCk von  'nc_'1t1t11ngt-'vltAl.: "" ..  "tU  frag<!tt  ..... t.epr", 
... travn  .. ~  mit ~""'" __  1/'ft\llI \\'\esjn. 
.... audlim 1Jain8ct>et1""""",", dem A'*'rudr inchoOItl."" """"kU. Akt 
_  ~  ,,"lII'eIt, ..urdc die prItM ..  ]""holOlh'P"riPluaw ... 
1Ioot ...... ~  ~" 1 1euIe iM_  .lntlniüv ...  ".,......... 
_ 1  ....  '#.....". PIItunoodruck f ..  in da ~  ~  ,... 
_1~~IIM  ..... ~~ 
a. 7 OtA",o:st &.obI1MunS von J>uooI:.l"'riphraoen 
"'-.... RI>ode ..,; "",-ahn~ daß sioch Im Vorlauf der Sprac""""'hkh  ... au<h 
.... ~],.,. ~  (AItIi,II_o) etatAA.rt  baI.  [)abei 
hol. eich iMerItalb des f'assi .... eine MPl'kt""lk:  l>trr"",tuierunC ......  ~ 
bIIdot, '""  Oppo..ltion ......,""'" _l1(li.  VOf'II'IIP' und dem ~ 
...  Aud> diMe GrwnmatilcalioOerun& iIt ~  im Fnihmd  .... \'ft'  -.  ~~  ...  dem.""" 1Jootiy. ....... ~ 
......... ("".t;r;.,.e n ...... ZtUt" ,...,....)~  ""e<e, z. 1: ~ 
~(z.B.  ..... ,,,,,)o."). 
M  1to _  ..... """"""'~_..m_G  _ 
_  (Lil .......... ",998,  13.60.  3iIII~ -.._  (llI8iI)  _  .......... Im 
•  " ........ _  ~  N  •  " ....  _  """  K<opoIoo  _  ..... _  .... _-_  ...... ..-..... -............. 
_  ••  0.""",,"""'" '-'  !l$7). '"  .... bioh« bad.it:beo  .. ~_kJ  ...  Kho  ....  n .......  01  l'Iww>-
_  1OidII1rUpIoei ..  , ... a-:  die \\'~  wod .... ~ 
_tI&. rw- ooIIrn ...  In on..- lliiIv __  idoerI  bev1dolft ~ 
4_1  I\'echoeII\eD:)n 
I/~  ,..,.. I\'_n~rion ~  mall einen ~  VobJwoc'-l 
in <Iti" 2. und 3-1_  Sin«ularbei CL 66 Mark"  ..  Verben, 1)1 __  VobJ"'ecIi-
..,1 ....  rde dlll"lCh j.halUv. .'exive auste\öot UJ1d SOhl ..,,,,oN "uf  die germa. 
nbcll<' llebuni alsaoch auf  den prim!IN1\ und .... kundareo' j·Umlaul iNliIck  ,,-
,~  , . .- -..  ..  , -
10>_  ,  ,.~  ,..~  ,  ,..  - "  , .- -..  , ..  ,...  , .- ,.... 
OamIt ............ mitd"',.k.~.~_~(lber1Jinnen. 
tIe~  \'Mahrt1I....,...weIn, ...... somas _~_  Kor>-
.."uo ....... ~  .v~.  baw  Kontnikonii ~ 
kOln/nl.I)IeW~"  ..... rrüher~(MJCh~ __  ",-
fa,  llalletl <tel,  doch mt seg<nrtrug  kt-In Abbau f~11w ..  sei denn. 
ou.rke  VtiWn "fe_n __  1;J>Wto<1~ in die t<:h ...  ..,he .'exion 
ü.,.". (....tt  ..... ~  ~),  ~  bot die w..., ....  ln~,.;on (im ~ 
Mensa(>  ~ur  lIe\>W1g Im Imrenotlv) stabil. ja  oie "'Ir(! sopr bei den ..,lle""" 
Ub<.rgIn8"n """ der och.....,hen ;" die .tark. nexlon 0lio ~  übemom· 
!»en. S. up.fr/JfI(6)f.  k,,,~f(.)~jIj.;M'. ~.)j  e\C, (s. N\Il>Ilng 2()(I1)." 
"" 
Sdwot_  .......  W~tenauer  .... IO......-!!Ieb 
_tIerteI: z-,  einen han<leltes!!leb ..... _ ~  ~<Iti"{.,... 
...mndnrdo.....,~g  "'  ...... )..mVm.en. ........ 
~  .......... __  ",...  .....  ~d.h._k.......,<Iti"l'aInorder~ 
~_~der;,  g  MUn~auf<lti" 
AU8drucUobla 1>< ..  _  (s. 1.:1).  Zu  der _~  \.~  tritt 
,,'A  do."dIe~~I)Ie~I~ 
sitloneto !lind die F.......", der I. WId 3. ""'" SiogI.dar l1l'I  I  .......... Indtl".tiv_ 
PanodlJffi&.d1ed""'h die  Woe'-Ißexlon dllf_  ........... z..m •  ...."Ien 
erweist ..... Vokalw",,'-I, dali okh tuer eine Rttduktlon auf ...... Jdt<:rnaII-
""" volWeh~ DIe otJirlcste Gruppe beUiIIt doMI e'i-W""too (oo), die .".ru. 
SUlrkste  ,~  ..  01<1.1'.'",,_ (16) - aboo eher ~k:he  ••  wrundcoot arbi-
~  \\'~ .  'l'\'pi!tcho Um~n  !lind heule da,gesen außeno: 
stilen (  ..  orAl ... 2 \'<'ftlEon, MI: I Verb; "",", kein VerlJ) und habtio diacloroo tat. 
oIcl\lioeh eine 8tarke o.:mn;01W\II....wu-(  .... nocto die l'rtltuiIId. I\'ec/ooeI. 
RexIon bei __  ~  _j.  Mit ..... r.-.nmtlon auf primip;eIl 
_(01 ~"""'"  - in der 2.. _  ....  rde, ,,'Ie in 3.3.2 .... 
lfl\IlIrl. die Wedloel1lezion......, b  .. dll _ ~  oiclo ..... AIIonio<phIe In 
0.-,  6(>do venidut  _  ~  lOidII auf dkeef f\I!IIorIit:rfn J>n-. 
.,..rs_A~_die."""  ..  ,~5pramotro 
(....serdtm~und~)~Mben. 
UP'rtleri~ 
l:IiIhtr habon "';r  die f'ootttiitopf'lsentJa .",..,..,tolJooIlII, ..... lIue< :r.enu:al~n 
l'oiIIlIon Im Sy:stern wide,""",,hI. DH!  1'rIleri1~  hal>tio ........ Ili drt 
2,  PftlI. sc.  ,~~ UniforrnlHurig VOJ\ -f ~ ".1 vol~n  (,'gl. 3.2.2..2), do<:h in 
h/:IIIfm:tl~len ""''1lor\en dur<:ha,,,,  f'ronli .. ru,'lI""  d"",~ton,  ,,·obei 
"'" "'"  lU,iilJlkhen Mitteln G<tbrauch gemachl Raben: Oie ~r  Vetben.tim_ 
""" ~  diloJ"", ...  ;wn,  hahen im J't1,.ens PlunoJ ..,111~ im InlInlUveine 
nkhtIaut~ld  .... und bI9IIer ru.ht ~nd  &e~  l'mlaotun« 
~  dlt  ...  oIner lIo<t'en Numerus:otosur pfIhrt  Not; 
W  __  ..  , -- ...,  , _.- - , -- - "  , -
~"'*"  , _. 
~~  , -
.".. 
o..r ~  Iot, dali die PritftiLoptiat.IW ohnehln 1)ere;  ... omen Nu-
men ...  t-h.M enIhleIlftI. ~  ahe. d""'" die Uml"lIu,,'I llberLagert und damit die N"""",.'W'''';'iM .~_  haI>ton.  I\'IdItlIIIIt ...... d:d! 
!lIncuIM' ""'" PI...,.a in k  ........ p __  ~_ U~ 
"""'""" \\'tder boi !lI6 noch boi lII'iI han<IeIl ..  *"  wn eint UrniMlUebDan 
( ...... boi MIii .... -,  wo nie N_  ~  ""'" der Umlaut 
""" eint N~  ~  "-l " , Mit ....... ""'**' <Icr N  ... 
~  imPrioensJndibDy,_~ ~ 
der  PrMeri~ua. wird  in  dMwm  l'aII ~  ,..urt<t. 
5chl~h  haben .ud!. TMtpus und Modus Prot\l~  oN/=n. Thm-
"'" du"'" ~  Ü'\"o>I"Ure V<>kal~MeI,  die ... dem "" oidL !ICh ...  """"", 
I'rtleritwn  h1nzuk{>rLU!Ieß (~  diJ..pdwofk.  k<Lnd»>l  ..  ", ~ 
..  '\\BIO """,l . ModU!! dun:ll den Um1au1  (d~lj'k, 1;6 ....  ", ~IO  otc.). ~ 
handeln  Immer ~ini#  ML~  (VQI' allem _"  und  >t>OIkII)  m.v>eheo1 
dl_r  ...,.,.~ 1Uwl<ler;  der  KluoeL......."un('!\halt  be<uhl.  !\Icht  auf 
~ten ~  _dem""""  .... r ~'amIliel'Lllhrllichkei""'­
~  ..... Jich leWIk:Io <I\u'dL  die """" ~~  der M~  (un<! 
damit Ieodkali!lChe Autonomie ihrer ~'\uionOI'_ ) ~kliteo1 WII.. 
,  ..... 
1'11_ ..tJn1l'd jalu'hundorrteLan«: _  und ....  1<urtwIifttH p/Ioo>oI<>-
~  f"'Iw;,,~  ...,..,. die M~  ........ .mDM. zum einftI 
dutdt ........-~  ( ........... dun:h ....n.Jcllve  f'r'o. 
_ ), ltILl\"I ..  1<1< ..  0 _  """" <hwdo V~  dnI'Ii ..  S  -...  "'" 
.\onJctlon .rorm-\·e~  (~  durcli -'ml~  """'-). 
Schon ZU mhd. Zt;t bahnt ""'"  eiJI gn.mdl~  n>O<ll~hcr  Ihnbau. 
.... <IM" o:hrQnQIogI""h ~  den ~  ............  11'11 ~  ~\  urod 
sich 1m , ..  "fe der Jahrhundl>fte in di~ j< ..  clili höhen'elevanten Kategorien 
....  b ..  i\<.  ...  Am t;"de "",ht ein<  oJLIi!tlerung.  dClI  Kal.e.ori~naUlldrue"" bei 
el~  g;.,i<'tw-itiK  ..... Tempusprotlberung, die mll .,ner K~  betri.,.. 
ben wnrde, ",Ie sie bo>i kaum _  """""'"  ~hl'll  s.,rw:ru, lUIZU  .....  f-
fen i8L  Der ~  d=h ...urul3t<Jri8chen W  ...... \d oo  ..  1rl<U!n Abbu  ... 
_..e<sPlitterunl. """"'"  morp/'ooIof;I8ch  kaum ~  _hr 
.....oe _1tILl\"I AuIbMi HMhtor ~  u-v),.......,.. 
z,.., ~  Zu..-..:hs an Alk>morphle l«lntmI cln q~  hinzu; 
r ,aenat..tLl'll>itlJ~, arbitrJlere (von"""~~) 
U!id dorrut ~  ~  \~  1L T auch iWnooonan-
lfNbem&lUftl  (~  ~  UO\eJI,  ji'IIV'oo)  bis tu..  zu.- $\Ln>IeDon-
~ _  """""' .. ___  ".,. _ ,'  .. co ....  •· ...  (  ....  8. L.oh<  .111<7).  -------- --._dI<_'1  ...  J, 
GIelcILaorill& bat eu>e  .~_,.v.. ~  ~ 
!Ion da ~~  - K .... durclI AbbauIft\"JpU!!ab. 
hIIIIII#r ~~  < "1!l ~  ~ _ ) - ""'" damit eint 
EN~~~Oie~_1n 
ihn!mA...tnodc __  ~_'k!",Zu.r~ 
~habtnnichln""S-~  ~ , OO!odeo,,_~ 
""  ....  1  ... ~  A~  A3peklderk-.oon und Ao!>ektl<onouuk-
_  ........... ~undin  .... ~in~ 
~  s-omte ,_  darf nicltl nnalisWoch 0<101" tdeolop<h ~ ­
den ...  erdfti. .::.  handelt sich um c~h  .ufelMl'lllerf~, ..,. 
1!.aI~ ~  und ~""""""""  (lpUmltno,,,en. die 000 die Nlvel-
I;"",ng viel.,. V",b.Jkategon.-n indirekt zu.- Proßlu,,,,nl \'Q!\ Tempus ge-
ruh" haIxon (<11M ..,;gen Figun:n 4 und  10). 
Audl dtr Modusawdruck hat an. Stlrkurog und J~  erfaru.,n. 
""""'" der Umlaut In der ~""""'"""'_AnzeI8e  ~  den star· 
ken Veroen abtebaUl ..  -urde (ri>fr ~ "",,,.1) und Indtm ~  oidL allS der 
~  der RilchJmlaut-,..,rben 1lLr\Ic~  11M..  ();eo hat den 
U ....  ...t  ..... ~  -.....  <Icr<b\ lIChIiftIIich mor· 
""'.  i!PI'I,t ""'" _  ....... ~  N~  auf die __ 
~  o~  wurde. AIIntIInp lIMe\ ~  """ Ndt in 19 
MK,*,IIIf:kllot"'!deo, ~  \'_  ....., AlLwIrudc  ""'" ~  ... 
........ (2.I3.Sc.).  ..... _tert.I auch ..,.. ,."..,.,..., ..  nttr Im  (hIufI&en!) 
""""'" ~  Der Kon,iun klh~k""""  boi ..... !!Ud  ... v  .... 
ben  ~tru.....rod  (teII  ..  _  kommen..,ezll\edOoe  .~  runno). 
W(Ibf:< _  ... ~  AlIomorpIIie """"" qualilatlv urod qllllrllllall,. ."... 
her"  ,. Vol<olwKMeI (l'lILlaI.aIwnJau,) ~  (fLll .......  o von hod>-
r~  \"erl>tn ~  ."'_  ......  ".), 
A""" .... In  oeiner  FU1IJ<ti"""'itäl  ka,un  gekJ~e 1'IIAr.ornen  der l1e--
~  wu~  in den Ilbck "",omn,en; '~t  hat eine Verringe-
n,,,.  boi _  gle!ch2ielu,en l'I>Iarisienmg von I'IeJdoNkl- ,n stattgefun-
<Im.  Am  ße;oopIeI der R\i<:k1unl.outverben ,,'..ru. dNUu,h, daß ~ 
_  lIi Mt och"'..,""" .a-~  loIodU8Wnliout  in der -..., 
K'-'  Iibo!r ...,grb!o'" ~>  d. "- die MarItIoorun& .,"'" ~_ 
K  ..... '"""'" lnnerlIaIb der .d  .... .,""" ~  tetCh...-tdol und .... e>-
.. ~  mev..n"", ~  In ___  .a-~  ~ 
-.  _  die ~  1"...,'_ ......  ""'" IidoWJid>eto Verben_ 
liIodulauve  \'erf~  ...,. _  -.  v...-, ~  .... In Oppooi. 
..................  Ih_ \'~  Mt ""''''''''''''' \'.roen. AIo einzieo' Z"  ... 
~  baI!iiIdI ~  Gn..,.,., <Icr ~  __  gefe-
~  und formal prollhert, Indem ..  V",..~,  beIMr G"'~  lI\ItI:I, 
<Iod! ....  Vob!  ..  ·"" .... ~  Iro  ......... -,<"" Veroen rormal und 
fIonk\looLal ilbwelcl>m<le<  Wftoe. I 
.. .  ...  .  .. 
'-~  c,  ,  .. " 
•  .  - ..... -
fIcur  10:  K .....  kllo ~  uoocl ~  Im n-t.Iict 
AII-..J  lIIIl ""'" eR 1IoIe .... -.....  ..  A l i i" .,....  eR .... laibIi-
""""'  _  .......  itlk  .. "'--DNooil..ruwt ... ~  ... 
.,.,..,..,..", _.;....,  ,_,  1_' Sp-.:l,,('  ........  _~....,.." 
1' : I ..  I",.., dun10  die  DIac:tororoie  deoII ~  ( .. (I;j' ............... 
....,.. ~  In FICur  IO~ 
6. Utenol  .... 
_  ........... I_".....,...maolk .--I'IIiI 
,-- ""'...,.., --.. 
-~-
-
"  •  :Jo  _  Go-- 1\4L. __ 
......  ß:l n. An!-
• 
....  :::::::::::: 
_G_I_Go  _.-_._  ... ____  -
U  J~."~I~~.~"E:'!l'ia:"'" ~  G"._'.  __  ~~":.:_~~~'~'~_ ~<  ••  ~.  __ 
-..  •. r ..... I_"'  ..  t  .....  Go  $k~ 
_  J  It'1O.  "1$  ,  '''',  I  "" L. L  _  ( llI-~ _  0..-_ 
.,._  ...  _1"'-"  •  _I500,II<LI-Spo  ...  le __  a.-uo. 
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